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ABSTRAKSI 

Sebagian produk perbankan syariah saat ini sebenarnya rnerupakan 
perpaduan antara praktek-praktek perbankan konvensional dengan prinsip-prinsip 
dasar transaksi ekonorni Islam. Namun dernikian, dengan keluwesannya, produk­
produk perbankan syariah menjadi sangat luas dan lebih lengkap dibandingkan 
dengan produk-produk perbankan konvensional. Produk-produk sepeni giro, 
tabungan, dan kredit yang dikenal di dalam perbankan konvensional, temyata juga 
dapat ditemui di dalam prakrek perbankan syariah sebagai giro wadiah, tabungan 
wadiah dan pembiayaan. Namua demikian, ada beberapa produk perbankan 
syariah yang tidak dikenal dalam perbankan konvensional, sepeni transaksi gadai, 
transaksi sewa, pinjaman kebajikan dan lain-lain. Dengan keluwesan dan keluasan 
produk perbankan syariah inilah yang rnembuat beberapa kaiangan investor 
tertarik untuk menggagas lahimya sistem perbankan syaciah. 
Dua rungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan 
menyalurkan dana. Penyaluran daua yang dilakukan bank syariah adalah 
pemberian pembiayaan kepada nasabah yang rnembutuhkan, baik untuk modal 
usaha maupua untuk konsumsi. Praktek pembiayaan yang sebenamya dijalankan 
oleh lembaga keuangan Islami adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau 
syirkah. Praktek syirkah ini terkemas dalam dua jenis pembiayaan, yaitu 
pembiayaan mudhaTabah dan pembiayaan musyarakah. Jenis pembiayaan lainnya 
terkemas dalam pembiayaan dengan sistem jual beli, yaitu pembiayaan 
murabahah, salam dan istishna'. 
Dengan adanya pembiayaan bank syariah maka memberikan kesempa1an 
kepada rnasyarakat uatuk mengembangkan usahanya, bahkan uatuk jangka 
panjang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup ekonominya. Bagi perbankan 
syariah, pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi usaha mereka 
di samping sebagai sarana pelaksanaan usaha. Sehingga pembiayaan merupakan 
hal yang penting baik bagi masyarakat dalam duaia usaha rnaupun bagi dunia 
perbankan. 
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